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Es pot justificar realment una educació 
especial per als moderadament retardats? 
En compres d'un resum d'aquest article, m'agradaria fer-ne ritat ordinaria. Aquesta practica continua en els mo- 
una introducció bo i dient que aquest és el meu cant del cigne, ments presents, i, si no es posen en moviment forces con- 
de moment, ja que deixo I'educació especial i aquest país, pro- traries, probablement esdevindra més prevalent encara 
bablement durant els propers dos any:c. He tingut I'honor d'ha- en un futur immediat, en raó principalment de la cada 
ver estat president de The Councilfor Exceptional Children. He cop més gran integració racial i de la militinsia de les 
donat suport lleial i he promogut les classes especials per als organitzacions d'educadors. Per exemple, un membre 
retardats mentals educables3 durant la major part deis darrers local de la National Education Association demanava 
vint anys, pero amb una insatisfacció creixent. En la meva opi- recentment al claustre d'una escola local la provisió de 
nió, rnoltes de les nostres practiques passades i presents són més aules especials per als nens pertorbadors i d%pre- 
moralment i educativament incorrectes. Hem estat vivint a nentatge lent (NaschvilleTennessee, desembre 18,1967). 
merce d'uns educadors generals que ens han estat enviant els El nombre d'aules d'educació especial per als retar- 
nens que els eren problematics i, en general, ens hem mostrat dats s'ha anat incrementant mitjan~ant un pros6s alho- 
mal preparats i poc eficacos a educar-los, cal que deixem d'ac- ra ripid i irregular. Les estadístiques rnés recents, 
ceptar la pressió per continuar expandint un programa d'edu- corresponents als anys 1967168, compilades per llOficina 
sació especial del qual ara sabem que és indesitjable per a dlEducació dels Estats Units, indiquen que, actualment, 
molts dels nens al servei deis quals estem dedicats. hi ha aproximadament 32.000 educadors per als retar- 
Cal una educació millor que la que la ubicació en dats, contractats per sistemes escolars locals, una terce- 
aules especials proporciona per als nens de medis socio- ra part, aproximadament, de la totalitat d'educadsrs 
culturals deprivats i amb problemes lleus d'aprenentat- especials de la nació. En la meva opinió, entre un 60 i un 
ge que han rebut l'etiqueta de retardats mentals 80 per cent dels alumnes atesos per aquestc educadors, 
educables. Al llarg dels anys, la situació d'aquests alum- el formen nens de baix estatus social: afroamerieans, 
nes, provinents de llars pobres, desfetes i inadequades, i amerindis, mexicans i porto-riquenys; nens de famílies 
de grups ktnics de baix estatus social, ha estat sempre amb una llengua materna diferent de l'angles, desfetes, 
dissortada. Antigament aquests nens eren, senzilla- desorganitzades o inadequades, i nens provinents d'en- 
ment, exslosos de les escoles. Després, tal com Holling- torns diferents al de classe mitjana. Aquesta clara proli- 
worth (1923) ha remarcat, amb l'aidveniment de les lleis feració d'escoles i aules especials posa problemes 
d'essolarització obligatoria, les escoles i aquests nens educatius i de drets civils seriosoa que cal afrontar amb 
«es van veure forcats a un reclutaiit reconeixement de la valentia. La meva tesi és que cal deixar d'etiquetar 
mútua existencia),. El resultat d'aixh consistí en l'establi- aquests nens deprivats com a retardats mentals. Encara 
ment d'escoles especials segregades i d'aules especials més, hem de deixar de segregar-los amb la seva ubicació 
com a mitja per retirar aquests nens ccfallitsn de l'escola- en els nostres programes suposadament especials. 
- 
1. &c~ptiontJCP.d&e~i, seten'ore 1968, p. 5-22. Amb la autorització del Departament c'Educació de la Genera2tat de Catahnya, que va pub>- 
car aauest article I'any 1987 en el voluni 7 de la col.lecció ((Documents d3Educació Especial)), titulat R~caachidenintegacióesc~lay 
2. Llvyd M. Dunii fou Director de 1'~Institute on Mental Retardation and Intellectüal Developrr.ent~~, del ~George Pea'oosy Co:!ege vf 
Teachers>), a Nashville, Tennessee. Una versió inicial d'aquest treball fou presentada com a missatge al [(Ray Graham Memona;:), a la 
( (Anxal  Convention of the Illinois Co¿ir?cil for Sxceptiona! Children)), Chicago, octubre de 1967. 
3. (Nota de! tfaductvr) Cal que considerem termes com eretardat mental educable. er. el coi?text d'ela-zcració d'aquest aítitle; e- !a seva 
epoca i en e! seu país. En I'actualitat i a casa nostra, no té sentit parlar de retard mental educable, en la mesura que !es nostres lleis, llany 
Se discukr I'ed~ca'oilitat de tots els cictadans, plantegen el dret de tots eis ciutadans a iebre serveis provinents del sis:zma Ediicatiu. 
Aquest article té dues finalitats fonamentals: en pri- 
mer lloc, donar raons per justificar la posició que una 
gran part de l'anomenada educació especial resulta, en 
la seva forma actual, obsoleta i injustificable des del punt 
de vista dels alumnes que hi són ubicats; en segon lloc, 
esbossar les línies principals del canvi necessari perque 
aquesta part de l'educació, dirigida als nens excepcio- 
nals, sigui més acceptable. No estem demanant l'aban- 
donament dels programes d'educació especial adrecats 
als retardats mentals moderats i severs, a altres tipus de 
nens amb deficits més importants o als que presenten 
múltiples deficits. L'emfasi se situa en l'aconseguiment 
de quelcom de millor per als nens d'aprenentatge lent 
que viuen en situacions deprimides, bo i que molt del 
que diuen hauria de ser també rellevant per als nens eti- 
quetats com a emocionalment pertorbats, deficients 
sensorials, arnb lesions cerebrals i arnb trastorns d'apre- 
nentatge. D'altra banda, l'emfasi d'aquest article recau 
en els nens, en el sentit que no hi ha cap intent de sug- 
gerir que el batxillerat constitueixi un entorn adequat 
per als adolescents que encara funcionin arnb un ritme 
lent l'aprenentatge. 
Raons per al canvi 
Els educadors ordinaris i els administradors han actuat 
sentint sincerament que feien un bé a aquests alumnes 
retirant-los de la pressió d'un programa d'estudis poc 
realista i inapropiat. Els educadors especials han cregut 
també fermament que els alumnes implicats havien de 
millorar a les aules i les escoles especials. Tanmateix, hi 
ha una evidencia aclaparadora que indica que les nos- 
tres practiques presents i passades tenen, principal- 
ment, la justificació de treure la pressió sobre els 
educadors i els alumnes normals, a expenses dels matei- 
xos alumnes d'aprenentatge lent i de baix origen socio- 
cultural. Alguns dels arguments a favor d'aquesta 
posició s'esbossen a continuació. 
Agrupament homogeni 
L'agrupament homogeni tendeix a anar contra els alum- 
nes d'aprenentatge lent i d'ambient sociocultural depri- 
mit. Aparentment, aquests alumnes aprenen molt, pel 
fet d'estar a la mateixa classe que nens provinents de 
famílies blanques de classe mitjana. A la vegada, sembla 
que els educadors es concentrin en aquests nens més 
lents, en un esforq per atansar-los al nivell estandard. 
Aquest principi fou aplicat de manera espectacular en la 
decisió del jutge J. Skelly Wright del Districte de 
Colúmbia referent al sistema d'escolarització per nivells 
(track system). El jutge Wright ordena l'abolició dels 
nivells, argüint que eren discriminatoris contra els alum- 
nes racialment o economicament desavantatjats i que, 
per tant, representaven una violació de la Cinquena 
Esmena de la Constitució dels Estats Units. Hom podria 
posar objeccions a la presa de decisions educatives del 
jutge, fonamentades en consideracions legals. Tanma- 
teix, Passow (1967), en finalitzar un estudi sobre el 
mateix sistema escolar, anibh a identiques conclusions 
en relació arnb el sistema de nivells. El recent estudi 
d'ambit nacional, efectuat per Coleman et al. (1966), 
aporta evidencia addicional en aquest sentit, en trobar 
que els nens negres academicament desavantatjats i 
escolaritzats en escoles racialment segregades progres- 
saven menys que nens d'habilitat comparable d'escoles 
integrades. Encara més, la integració racial semblava 
deteriorar només en un grau mínim el progrés dels 
alumnes caucasians i dels més avantatjats. 
Quines són les implicacions de la sentencia del jutge 
Wright per a l'educació especial? És clar que les escoles 
i les aules especials constitueixen una forma d'agrupa- 
ment homogeni i per nivells. Aixo fou demostrat el 
setembre de 1967, quan el Districte de Colúmbia (com a 
resultat de la sentencia del jutge Wright) abolí el track 5 
o nivell 5, al qual havien estat adrecats els alumnes d'a- 
prenentatge més lent de les escoles del districte. Aquests 
alumnes i els seus mestres foren retornats a les aules 
ordinaries. Seguidament es produiren queixes dels mes- 
tres ordinaris, en el sentit que aquests nens ocupaven 
una part desproporcionada del seu temps. Uns quants 
pares observaren que els seus nens arnb problemes d'a- 
prenentatge es veien frustrats per un programa de tre- 
ball més academic, i que eren rebutjats pels seus nous 
companys. Per aquestes raons, s'estan produint esforqos 
en el Distncte de Colúmbia per aconseguir un programa 
d'educació especial que no pugui ser etiquetat de siste- 
ma de nivells. Segurament, i sota les actuals normatives 
emanades dels tribunals, les aules especials segregades 
no són acceptables. ¿Que passaria si el Tribunal Suprem 
dictés sentencia contra els sistemes de nivells, i totes les 
aules segregades de la nació que acullen, principalment, 
nens economicament o etnicament desavantatjats es 
veiessin forcades a tancar? No ens equivoquem: aixo 
podria passar perfectament! Si jo fos un negre provinent 
d'un barri pobre o un pare desavantatjat que hagués tin- 
gut notícia de la sentencia del jutge Wright i que cone- 
gués el que jo sé sobre les aules especials per als 
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retardats mentals educables, a igualtat d'altres condi- 
cions, jo aniria als tribunals abans; que permetre que les 
escoles etiquetessin el meu fill com a ((retardat mental. 
i el gosessin en una ((aula o escola especial segregada)). 
Hi ha, per tant, la possibilitat, molt real, que a partir d'ara 
es produeixin accions addicionals davant els  tribunal^.^ 
Estudis dJefichcia 
Un altre argument a favor de la iqecessitat de canvi és 
donat pels resultats obtinguts en els estudis sobre l'efi- 
cacia de les classes especials per a retardats mentals. 
Aquests resultats són prou conegits (KIRK, 1964), i sugge- 
reixen consistentment que els alumnes retardats acon- 
segueixen tant o més nivell de progrés en els cursos 
ordinaris que el que assoleixen mitjanqant una educació 
especial. Estudis recents, com els de Hoelke (1966) i 
Smith i Kennedy (1967), continuen proporcionant una 
evidencia similar. Jshnssn (1962) ha resumit perfecta- 
ment la situació: 
((És realment paradoxal que nens retardats mentals 
que són atesos per mestres especialment preparats, que 
disposen de més diners (per capita) esmercats en llur 
educació, la qual ha estat dissenyada per satisfer les 
seves necessitats especifiques, hiagin d'estar acomplint 
els objectius de llurs educasió al niateix nivell o més baix 
que nens amb retard mental similar que no han gaudit 
d'aqueats avantatges i s'han vist forqats a romandre en 
els cursos ordinaris (p. 66).)) 
Estudia d'eficacia fets sobre classes diürnes especials 
per a d'altres nens moderadament desavantatjats, 
hdhuc els emocionalment pertorbats, lliuren resultats 
semblants. Per exemple, Rubín, Senison i Betwee (1966) 
trobaren que nens pertorbats se'ri sortien igual de bé en 
eIs cursos ordinaria que en aules especials, i conclogue- 
ren que hi ha poca evidencia, o gens, que demostri que la 
programació de classes especials és, generalment, bene- 
ficiosa per als nens amb pertorbacions emocionals com 
a forma específica d'intervenció i de correcció. Aquesta 
mena d'evidencia 6s una altra raó per cercar noves 
maneres d'assistir nens amb trastorns moderats d'apre- 
nentatge millors que posar-los en escoles i aules segre- 
gades. 
Processos dJetiquetatge 
EIs nostres procediments de diagnostic, passats i pre- 
sents, comporten una altra raó a favor del canvi. Aquests 
procediments han estat fent, probablement, més mal 
que bé, en la mesura que han produit l'etiquetatge dels 
nivells d'inhabilitat i que han servit per a I'agrupament 
homogeni de nens a les escoles segons aquestes etique- 
tes. Generalment, la practica d'aqueats diagnostica s'ha 
fet mitjanqant un de dos procediments. En uns quants 
casos, la conclusió final ha estat el resultat del treball 
d'un equip multidisciplinari, normalment constituit per 
metges, assistents socials, psicblegs, especialistes en 
audició i parla i, osasionalment, educadors. L'objestiu 
d'aquesta aproximació ha estat, manifestarnent, l'obser- 
vació global del nen, pero el resultat ha estat el mer eti- 
quetatge en termes de retardat mental, disrninuit 
sensorial, emocionalment pertorbat, afectat de lesió 
cerebral mínima, o altres de semblants, d'acord amb les 
predisposicions, la idiosincrasia i la formasió dels mem- 
bres de l'equip. Sovint, també, l'equip ha cercat, prinei- 
palment, una causa, i llavors el diagnbstic tendeix a 
aturar-se quan s'ha trobat quelcom malfuneionant en el 
nen, quan la raó del trastorn ha estat trobada o suposa- 
da o quan s'ha trobat alguna justificació por reeomanar 
posar-los en una aula d'educació especial. 
En el segon cas, i més habitual, l'avaluació del psten- 
cial educatiu s'ha deixat al psicbleg escolar, el qual pot 
administrar generalment en una hora, aproximada- 
ment, una bateria psicometrica consistent, en el millor 
dels casos, en tests d'intel.ligencia, rendiment i adapta- 
ció personal i social. També aquí l'sbjectiu ha estat tro- 
bar que malfunciona en el nen, a fi d'etiquetar-lo i fer-lo, 
per tant, apte per als serveis d'educació especial. En gran 
mesura, aixb ha significat cavar les tombes educatives de 
molts nens racialment ilo econ6micament desavantat- 
4. Les denancies als tribur,als ja I-ac comencat. Segons una Infomació pu3llcaGa er, el ~Lrnerc oi-respoxent al Cia 8 de juny de 1968 de 
((Los Angeles Times. i r e h d a  després de la tramesa d'aquest article a la imprernta, e:s advocats de l'oficina cacional deis Crets delc indi- 
gen3 iniiclarer. una dzmandi en supo:.: Ge:s pares mexico-a~encans del distncte de I'escula ZTnificada de Cta. Annb. Deanzn<arrn ;ira 
injunció contra les aules per als retardats rnentals ecucables de; Distccte basant-se en e; fet que els exinens psico'logics requerits ?re- 
viarnezt a la z~l.:ocacl6 eren inconstiti~cionals, en la mesura que r o  havien utilitzat tecniques d'avaluació adequaeec pesa nens de !!en- 
g ~ a  i rerefcns Cifenents i s 'hava negat als pares el dret d'audiencia per refutar l'evidercia de It ubicaclC. A a k s ,  ;a Semanda pre-etén que 
el Distncte es vegi forcat a atorgar audiencies en tots els casos de nens actualment assignats a aules especials, de forma que aquestc tin- 
gzin :'cpoi-.znitat que els s i p i  retira: :'estigma que imp!ica l'etiqueta de cretardats ncntais. del seu registre escolar. 
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jats, per l'ús d'una puntuació CI, WISC o Binet, com ajus- Malgrat que calgui molta rnés recerca, no podem pas 
tificació de l'etiqueta de aretard mental.. Aquest terme ignorar l'evidencia que el fet de treure un nen arnb pro- 
esdevé, en aquestes condicions, una profecia autoacom- blemes del curs ordinari per col.locar-lo en una situació 
plidora destructiva. d'educació especial probablement contribueix, de forma 
significativa, a crear-li sentiments d'inferioritat i proble- 
Quina és I'evidencia contra la continuitat de I'ús d'aquests mes d'adaptació. 
procediments de diagnbstic i etiquetes d'inhabilitat? 
En primer lloc, cal examinar l'efecte d'aquestes etique- 
tes en les actituds i les expectatives dels mestres. Podem 
aquí fer una extrapolació a partir dels estudis de Rosen- 
thal i Jacobson (1966), els quals es proposaren determi- 
nar si les expectatives dels mestres influyen o no en el 
rendiment dels alumnes. En un treball arnb mestres 
d'escola elemental, i arnb els sis primers nivells d'esco- 
laritat, obtingueren mesures, a efectes de pretest, dels 
alumnes mitjangant un test dlintel.ligencia i rendiment. 
A continuació seleccionaren a l'atzar una mostra d'a- 
lumnes i els etiquetaren com a <<aprenents rapids)), arnb 
un potencial amagat. S'explica als mestres que aquests 
alumnes havien de mostrar uns guanys intel.lectuals i 
un progrés academic extraordinaris al llarg de l'any. Es 
tornaren a pascar les proves a tots els alumnes en aca- 
bar-se el curs escolar. Les diferencies no foren totes esta- 
dísticament significatives, pero, en general, els guanys 
dels nens que havien estat etiquetats arbitrariament 
com a aprenents rapids foren significativament supe- 
riors als dels altres companys, essent els canvis especial- 
ment espectaculars en els dos primers cursos. Fent 
extrapolació d'aquest estudi, podem esperar que l'eti- 
quetatge d'un nen com a <<retardat mental)) redueixi 
l'expectativa que el mestre pugui tenir de les seves pos- 
sibilitats d'exit. 
En segon lloc, cal examinar els efectes d'aquestes eti- 
quetes en els mateixos nens. Certament, cap d'aquestes 
etiquetes no significa un senyal de distinció. La separa- 
ció d'un nen dels altres nens del seu veinat o la seva reti- 
rada de l'aula ordinaria per anar-se'n a una aula especial 
han de tenir, probablement, un efecte seriosament debi- 
litador de la seva autoestima.També aquí l'evidencia dis- 
ponible és limitada, pero abona aquest argument. 
Goffman (1965) ha descrit el procés de desvaloració i 
mortificació que es produeix en un individu quan se'l 
porta a una residencia. Meyerowitz (1965) va demostrar 
l'increment dels sentiments de subestimació d'un grup 
d'alumnes retardats mentals educables després d'un 
any de classes especials. Resultats rnés recents tornen a 
indicar que l'assignació en aules especials, en comptes 
d'ajudar l'alumne a adaptar-se als seus companys de 
veinat, en realitat el perjudica (Meyerowitz, 1967). 
Millores en l'educació general 
Una altra de les raons per les quals les classes especials 
segregades són, avui dia, menys justificables del que van 
ser en el passat, és que els programes escolars estan 
actualment millor capacitats per tractar arnb les diferen- 
cies individuals entre els alumnes. L'alternativa ja no 
s'estableix simplement entre una aula especial segrega- 
da i una aula elemental ordinaria i autosuficient. Malgrat 
que l'impacte de la Revolució Educativa Americana tot 
just comenqa a fer-se sentir i que encara és rnés un ideal 
que una realitat, l'educació especial hauria de comencar 
a moure's per adaptar-se a un programa d'educació 
general en procés de canvi i per ajudar a la consecució 
dels objectius del programa. Hi ha quatre forces impor- 
tants en marxa gracies al suport local, estatal i federal: 
Canvis en I'organització escolar. En comptes d'aules 
ordiniries independents entre si, cada cop hi ha rnés 
departaments organitzats segons els principis del team 
teaching (ensenyament en equip) i arnb agrupaments fle- 
xibles d'alumnes. S'estan preparant modificaciona radi- 
c a l ~  de l'estructura de les escoles: parcs educatius en 
comptes d'escoles veinals, districtes escolars urbans que 
interseccionin les zones suburbials i prepotents de les 
nostres ciutats i, potser el rnés revolucionari de tots, sis- 
temes escolars públics competitius. També, i aixb té una 
gran importancia per aquells de nosaltres que hem dedi- 
cat la nostra carrera als nens arnb problemes d'aprenen- 
tatge, cada vegada hi ha més guarderies i parvularis 
disponibles per a nens de famílies humils. 
Canuis curriculars. Apareixen contínuament noves i 
rnés atractives opcions per a l'ensenyament de la lectura, 
superant els rígids menús tradicionals. Els programes 
actuals de matematiques ensenyen, en els primers 
nivells d'escolaritat, conceptes que abans eren reservats 
als nivells de batxillerat. Es van introduint textos progra- 
mats i altres materials a les aules. S'estan desenvolupant 
procediments enginyosos, com els de Bereiter i Engelman 
(1966), per ensenyar llenguatge oral i habilitats de raona- 
ment a nens d'edat preescolar arnb problemes. 
Canuis en el personal professional de les escoles públiques. 
Les escoles empren actualment rnés personal de suport: 
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psicolegs, orientadors professiorials, educadors físics, 
reeducadors, auxiliars i tecnics. A inés, alguns educadors 
estan ja funcionant de forma diferent, corn a coordina- 
d o r ~  o corn a agrupadors, de manera que pugui alliberar- 
se temps perque els altres educadors puguin programar, 
etc. També els educadors de les aules ordinaries estan 
cada cop rnés ben preparats per tractar les diferencies 
individuals, tot i que encara queda molt per fer. 
Noues tecnologies i aparells. L'aparició de l'ensenya- 
ment assistit per ordinador, de maquines d'ensenyar, 
vídeos i altres materials, esta possibilitant l'autoinstruc- 
ció en una escala que abans era irnpossible. 
Cal que ens demanem quines són les implicacions 
d'aquesta Revolució Educativa Americana per als educa- 
d o r ~  especialitzats. Mackie (1967), que havia format part 
de la U.S. Office of Education (Oficina Educativa dels 
Estats Units), es plantejava a si mateixa la següent pre- 
gunta: js'estan produint canvis en l'escola moderna 
que són suficients per proporcionar serveis adequats 
dintre de l'educació ordinaria a un nombre important 
d'alumnes arnb un retard mental funcional degut a cau- 
ses ambientals (p. S)?» En la seva opinió, centenars, o pot- 
ser milers, d'alumnes etiquetats corn a retardats 
mentals poden aconseguir un progrés satisfactori en les 
escoles mitjangant programes instructius diversificats i 
que mai no necessitaran, per tant, un lloc en aules segre- 
gadea. Amb uns programes millors, més primerencs i 
més flexibles a les escoles ordinaries, molts dels nens no 
tindrien necessitat de ser relegats al tipus d'educació 
que tan sovint hem ofert. 
En la meva opinió, les quatre raons de canvi exposa- 
des són assenyades i consistents. Gran part de l'educa- 
ció oferta als retardats mentals de nivel1 moderat esta 
esdevenint obsoleta. Mai, en la nostra historia, no hi ha 
hagut una urgencia més gran per disposar d'un gran 
nombre d'educadors actuals especialitzats i cercar-los 
noves funcions. 
Avantprojecte per al canvi 
A continuació es desplegaran dos suggeriments que 
constitueixen un intent meu d'establir un avantprojecte 
per al canvi. En primer lloc, un allunyament radical dels 
sistemes tradicionals en els procediments de diagnostic, 
col~locació i ensenyament de nens arnb dificultats mode- 
rades d'aprenentatge. En segon lloc, un canemas de pro- 
posta per a una revisió curricular. Aquests suggeriments 
es fan corn a propostes per examinar, estudiar i verificar. 
El que ens cal són programes baisats en una solida evi- 
dencia científica, i no més programes fonamentats en 
filosofies, tradició i conveniencia. 
Un pensament 
Hi ha una diferencia important entre e1 fet que ela 
educadors ordinaris ens empenyin a intentar resoldre o 
suportar les dificultats d'aprenentatge dels alumnes amb 
els quals no se n'han pogut sortir i esforqar-nos per des- 
plegar un programa d'educació especial que sigui bé de 
natura evolutiva, arnb el qual assumim la responsabilitat 
de la total educació dels nens més severament retardats 
des d'una edat primerenca, bé de natura suportativa, 
arnb el qual l'educació ordinaria continuaria jugant un 
paper de responsabilitat central sobre la immensa majs- 
ria dels nens arnb problemes moderats d'aprenentatge, 
servint nosaltres corn a personal de suport per al disseny 
d'intenrencions eficaces i supervisió d'aquests alumnes. 
Una aproximació clínica 
Els procediments de diagnostic existents en l'actualitat 
haurien de reemplacar-se perla tendencia que fossin els 
mateixos educadors especialitzats els qui es responsabi- 
litzessin, en gran mesura, de l1avaluaci6 diagnostica i del 
seu seguiment. En aquest sentit, suggerim evitar l'ús de 
moltes etiquetes de trastorns i la practica, ara habitual, 
d'agrupament homogeni de nens d'acord arnb aquestes 
dins les aules especials. En comptes d'aixo, hauríem 
d'intentar conservar, predominantment, aquests nens 
d'aprenentatge lent dintre el corrent principal de l'edu- 
cació, i que els educadors especialitzats complissin una 
funció diagnostica, clínica, remeiera, com a encarregats 
d'aules de recursos, itinerants i/o col~laboradora d'un sis- 
tema de team teaching, consultors i desenvolupadors de 
materials instructius i prescripcions per a un ensenya- 
ment efectiu. 
L'acompliment d'aquest modus operandi requereix 
una revolució, en gran part, de l'educació especial. Cal 
una moratoria sobre la proliferació (si no s ~ b r e  la conti- 
nuitat) de lec aules especials segregades que acullen, 
sobretot, nens etnicament o economicament decavan- 
tatjats que hem estat etiquetant corn a retardats mentals 
educables. Aquests alumnes haurien de romandre (o 
retornar) en els cursos elementals ordinans fins que esti- 
guem preparats per donar-los resposta adequada. 
Educació prescriptiua. En fer un diagnostic, cal saber 
fins a on pot aprendre un determinat nen, en quines con- 
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dicions i arnb quins materials. Per aconseguir aixb hi ha 
tres procediments administratius possibles. El primer 
consistiria en l'establiment, a cada sistema escolar gran, 
o cada dos o més districtes petits, d'un ((Centre Gene- 
rador de Diagnbstics i Prescripcions per a 1'Educació 
Especial)). Els alumnes arnb problemes d'aprenentatge 
escolar serien enviats a aquest centre, durant la jornada 
escolar o en regim d'internat, durant un període limitat 
de temps, probablement no superior a un mes i en prin- 
cipi fins que s'hagués generat una prescripció eficaq per 
a un ensenyament adequat. El nucli del personal del cen- 
tre consistiria en una diversitat d'educadors i especialis- 
tes en desenvolupament motor, entrenament perceptiu, 
desenvolupament del llenguatge, desenvolupament 
social i de la personalitat, reeducació, etc. Personal no 
educador, com metges, psicolegs i assistents socials, 
serien inclosos per a una funció consultiva, o bé se'ls 
enviarien nens quan es cregués necessari. Un segon pro- 
cediment, alternatiu a la creació d'aquests centres arnb 
els seus quadres d'educadors especialistes, consistiria 
en el fet que un generalista del diagnbstic educatiu exer- 
cís les funcions de diagnbstic i prescripció pel seu comp- 
te. Un tercer i encara més desitjable procediment seria 
que una sola persona combinés les funcions d'educador 
clínic i prescriptiu que es descriuran a continuació. 
Suggerim que un 15 o un 20 per cent dels educadors 
especialitzats més clarividents siguin preparats i/o 
assignats per a l'educació prescriptiva. Una virtut clara- 
ment positiva del centre és que un director habil podria 
coordinar un programa de preparació, i que el personal 
podria aprendre de l'estímul d'altres membres. De fet, 
molts educadors especialitzats podrien passar de mane- 
ra rotativa per aquest programa. 
En qualsevol d'aquests casos, els educadors serien els 
responsables de l'administració i la interpretació de tests 
individuals i col.lectius de desenvolupament cognitiu 
(com per exemple, el WISC i les escales Binet), de desen- 
volupament lingüístic (com I'ITPA) i de desenvolupa- 
ment social (com 1'Escala de Maduresa Social de 
Vineland). Aquests instruments, tanmateix, i arnb l'ex- 
cepció de l'ITPA, que proporciona un perfil d'habilitats i 
dishabillitats, no resulten de gaire utilitat, sinó que fan 
de proveidors d'informació sobre el nivel1 de línia-base 
de funcionament actual d'un nen. Els educadors-diag- 
nosticadors haurien de dependre no tant d'aquesta 
mena de tests, que normalment proporcionen només 
puntuacions globals, com d'una combinació dels diver- 
sos recursos aportats pels modificadors de conducta i els 
educadors clínics. El primer pas ha de ser l'examen del 
nen per determinar quines conductes té adquirides de la 
dimensió que s'esta considerant. A continuació cal selec- 
cionar una part d'un programa seqüencial, que ha de 
permetre moure el nen del punt on es troba. En presen- 
tar el programa cal investigar la utilitat de diversos refor- 
qadors, administrats en condicions diferents. Així 
mateix, s'ha de determinar el metode idoni per ensenyar 
la materia al nen. Cal assajar formes diferents d'arribar 
al nen. D'aquesta manera, en la mesura que el mateix 
programa instructiu esdevé l'eina de diagnbstic, podem 
anomenar aquest procediment ((ensenyament diagnbs- 
tic)). Els errors són del programa i de l'instructor, no de 
l'alumne. Majorment, podríem dir que seguim la maxi- 
ma de Bruner (1967), segons la qual gairebé tots els nens 
poden aprendre qualsevol cosa arnb una programació 
correcta5. 
Aquest procediment diagnbstic sembla el millor dis- 
ponible, ja que permet avaluar de forma continuada els 
punts problematics del programa instructiu en relació 
arnb els progressos de l'alumne. Quan s'hagués establert 
arnb exit una prescripció apropiada, es comunicaria als 
educadors de l'escola d'origen de l'alumne, de manera 
que el procediment pogués ser continuat mentre fos 
necessari i donés resultats. De tant en tant, el nen podria 
tornar al centre per a una reavaluació i reorientació. 
És clar que l'aproximació al diagnbstic i el tractament 
en educació especial que acabem de descriure resulta 
altament clínica i intuitiva. De fet, és semblant a la situa- 
ció de l'antic metge rural, que depenia de la seva intuició 
i d'unes poques eines de diagnostic i tractament encabi- 
des en una petita maleta negra. Pot ser que nosaltres 
continuem així durant un cert temps. Tanmateix, arnb 
l'addició de procediments més estandarditzats anira 
millorant. Potser els dos esforqos pioners m@c impor- 
tants els estan portant a terme Feuerstein (1968) a Israel 
5. rgnorant les influencies genetiques sobre les característiques conductua:~ de:s nens arnb problemes d'aprenentatge, ccl.loq~ern ia 
responsabilitat en una societat inadequada, en uns pares inadequats, alumnes no motivats i/o, en aquest cas, educadors inacequats. 
Aquesta -0sici6 ambientalista extrema pot conduir a donar masca la culsa de!s fracassos a l'educadori a sotmetre el r e n  a uza pressix 
excessiva. Si bé pot passar que situem el nostre nlvell a'aspiracij Kassa amrn:, e: TGe no es pot dir és q-:e aquesta hagi estat Ya li~ecctó 
dels nostres errors fins a la data en I'educació especiaiitzada dels disminuits. És possible que l'empenta continuada que aquí es prcpo- 
sa no fuccioni, pero no ho sabrem fins que no ho intenten També e!s educacors rrés sensibles haurien de ser capacos de determirar en 
quir rnornent la -ressió exercida scbre l'alumne i el sistema és rrassa F a z .  
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i Kirk (1966) als EUA. Feuerstein ha dissenyat la Learning 
Potential Assessment Device (Eina d'k~valuació del Potencial 
d'Aprenentatge) arnb la finalitat de determinar el nivell 
de modificabilitat de la conducta d'un alumne indivi- 
dual, el seu nivell de funcionamerit, les estrategies arnb 
qut! pot aprendre millor i les arees que necessita que li 
ensenyin. També esta desenvolupant diversos exercicis 
per ensenyar a nens que presenten dificultats específi- 
ques d'aprenentatge. Kirk i els seus col.laboradors no 
només ens han donat I'ITPA, el qual proporciona un per- 
fil d'habilitats i dishabilitats en l'area psicolingüística, 
sinó que també han desenvolupai: series d'exercicis per 
al tractament de problemes psicolingüístics específics 
indicats per tipus particulars de perfils (KIRK, 1966). 
Aquests dos científics estan estmcturant el procés d'a- 
valuació i tractament per reduir la necessitat de judici 
clínic, si bé no sena tampoc convenient portar aquesta 
formalització a un extrem excessiii. De manera semblant 
a l'evolució del metge rural cap a la medicina moderna, 
l'educació especial passara, els propers cinquanta anys, 
de la intui'ció clínica a una ciencia més precisa basada en 
instruments de diagnostic que oferiran perfils d'habili- 
tats i dishabilitats en una faceta ehspecífica del compor- 
tament, i que aniran incorporant sistemes de mesures de 
l'habilitat del nen per prendre nostres o unitats de 
materials representatius de cada punt del perfil. Si els 
tests psicoeducatius tinguessin aquestes dues caracte- 
rístiques, acomplirien essencialment el mateix que l'a- 
proximació diagnostica descrita, ~iomés que de manera 
i sota unes condicions més estanclarditzades. 
Ensenyament itinerant i aula de recursos. També propo- 
sem que un segon cos d'educador:; especials funcioni de 
forma itinerant o com a educadors de suport. Un o més 
d'aquests educadors podrien estar disponibles per a les 
escoles grans, mentre que un educador itinerant podna 
treballar a dues o més escoles petites. Els educadors 
generals enviarien els seus nens arnb problemes a 
aquests educadors. Quan aixo fos possible, l'educador 
clínic dissenyaria una prescripció efectiva per al tracta- 
ment del problema. En cas contr,ari, remetria el nen al 
Centre Generador de Prescripcions i de Diagnostic en 
Educació Especial o a l'educador prescriptor més espe- 
cialitzat, el qual estudiaria el nen i desenvoluparia un 
sistema d'instrucció apropiat per a ell. De qualsevol 
manera, el paper clau dels educadors itinerants i de les 
aules de suport seria desenvolupar materials instructius 
I lliqons per a la implantació de les prescripcions acorda- 
des per al nen, i consultar i treballar conjuntament arnb 
els altres educadors que atenguiri el nen. Així doncs, el 
paper dels educadors especials seiia treballar dintre dels 
equips instructius de les escoles i concentrar-se en els 
nens arnb problemes d'aprenentatge lleus o moderats. 
Els educadors especials estarien disponibles per a tots 
els nens, tret dels severament deficients, arnb disfunció 
cerebral mínima o emocionalment pertorbats, indepen- 
dentment que abans haguessin estat etiquetats com a 
retardats mentals educables. Els nens serien reagrupats 
contínuament, al llarg de la jornada escolar. Per rebre 
ajut específic, aquests nens arnb problemes d'aprenen- 
tatge podnen necessitar treballar arnb l'educador itine- 
rant o de suport, pero durant la resta de la jornada, el 
treball més ef ica~ de l'educador especial seria, probable- 
ment, el disseny d'exercicis específics que despres 
poguessin ser utilitzats per altres educadors en contacte 
arnb ell. D'aquesta manera, l'educador especial comen- 
caria a funcionar com a component de l'educació ordina- 
ria, i no a part. És clar que aquesta aproximació que 
proposem reconeix que tots els nens tenen valors i defi- 
cits que no sempre són permanents. Quan un nen tingui 
problemes en una o més irees d'aprenentatge tindra a la 
seva disposició uns educadors especials que dissenyaran 
un sistema d'ensenyament apropiat per a el1 i que li 
donaran el suport que li calgui. Probablement fins a un 
20 o un 35 per cent de la totalitat dels nostres educadors 
especials podrien estar preparats per assumir aquest 
paper vital. 
Dues observacions més. En primer lloc, cal reconeixer 
que alguns dels educadors especials, principalment els 
encarregats de retardats mentals educables, no estan 
actualment preparats per assumir les funcions proposa- 
des. Aquests educadors haurien de retirar-se de l'educa- 
ció especial o bé desenvolupar les competencies 
requerides. L'assumpció d'una política de portes obertes 
i del paper d'experts en diagnostic educatiu i educadors 
prescriptius i clínics ens col.locaria en el centre d'aten- 
ció de tothom. Només els millors se'n sortiran. Pert) 
aquesta és una responsabilitat que ben segur no volem 
eludir. La raó de ser que ens ha justificat ha estat proveir 
d'una educació especial als nens incapaces de seguir ela 
progressos adequats als cursos ordinaria. Es perdria, mes 
que no es guanyaria, si es traspassessin edueadors de les 
aules segregades a les funcions d'educadors clinics i 
diagnosticadors. Ainsworth (1959) ha comparat ja l'efi- 
cacia relativa dels educadors de classes especials en 
relació arnb els educadors itinerants de retardats men- 
tals, i ha trobat que cap dels dos grups no aconsegueix 
gran cosa en el progrés dels alumnes. Una de lea virtuts 
d'aquestes noves funcions és que generen posicions 
d'alt nivell que poden atraure i, per tant, incrementar el 
reclutament de bons mestres ordinaris que psdrien 
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exercir en aquests llocs després d'haver rebut entrena- 
ment especialitzat i titulat en modificació de conducta, 
diagnbstic psicoeducatiu, educació especial. etc. 
En segon lloc, si s'accepten aquests procediments per 
a l'educació especial, es redueix la necessitat d'etique- 
tar dishabilitats. Per substituir les etiquetes, podríem 
necessitar descriptors dels tipus d'educació requerits. 
Parlaríem, així, d'alumnes que necessiten instrucció 
especial en el desenvolupament cognitiu o lingüístic, 
entrenament sensorial, desenvolupament de la perso- 
nalitat, entrenament vocacional i altres arees. Tanma- 
teix, algunes etiquetes poden ser requerides per raons 
administratives. Si aixb fos així, hauríem de trobar ter- 
mes generics com ((problemes d'aprenentatge escolar.. 
Noves aproximacions curriculars 
Els educadors graduats són crucials per a uns programes 
escolars efectius destinats a nens amb dificultats lleus o 
moderades d'aprenentatge. Han de ser educadors habils 
en el diagnostic educatiu i creatius en el disseny i l'exe- 
cució de programes d'intervenció per posar remei als 
problemes existents. Pero, que haurien d'ensenyar? 
Penso que hi ha hagut un emfasi excessiu en arts i con- 
tinguts academics practics, a les aules especials, que ha 
comportar l'exclusió d'altres components. Siguem 
honestos amb nosaltres mateixos. Els nostres cursos han 
tendit a ser cursos ordinaris aigualits. Si hem de passar 
d'un estadi clínic a una ciencia de la instrucció, necessi- 
tarem una amplia diversitat de programes prescriptius 
d'instrucció, vilids, a la nostra disposició. Reunir aquests 
programes costara temps, talent i diners; faran falta 
equips que incloguin educadors creatius, especialistes 
curriculars, programadors i tebrics, per acomplir aques- 
ta tasca. 
El que proposem és una xarxa de Centres de Disseny 
Curricular en Educació Especial arreu de la nació. Potser 
aquests centres haurien d'estar idealment afiliats a les 
universitats, pero també podrien estar vinculats a 
1'Administració i als sistemes escolars locals. Perque 
aquests centres funcionin és imprescindible localitzar 
educadors creatius. Hi ha pocs educadors que siguin 
remarcablement habils per desenvolupar nous materials. 
Podem fer una analogia amb el fet que forga gent pot 
interpretar música adequadament, si bé no brillantment, 
pero que molt poca gent és capag de compondre'n. Per 
tant, per tirar endavant l'educació especial, cal identificar 
el 15 o el 20 per cent dels nostres educadors especials més 
creatius, cal alliberar-los de la instrucció en classes i 
col.locar-los en un ambient estimulador on puguin ser 
productius al maxim en el desenvolupament curricular. 
Aquests educadors creatius i els seus associats podrien 
concentrar-se en el disseny, la validació sobre el terreny i 
la modificació de programes de seqüencies sistemhtiques 
d'exercicis per al desenvolupament de facetes específi- 
ques del progrés huma. Mai com ara no hi havia hagut 
subvencions disponibles, que es poden obtenir de la U.S. 
Office of education (Oficina d'Educació dels EUA) sota els 
Títols 111 iVI de la PL 89-10 (Llei pública 89-10) per iniciar, 
si més no, una aventura d'aquest estil a cada estat. De fet, 
elTítol 111 fou dissenyat per donar suport a iniciatives d'in- 
novació educativa, i un 15 per cent del pressupost fou 
assignat a educació especial. Encara més, la major part 
d'aquests diners sera administrada per departaments 
estatals d'educació, els quals podrien incloure la consti- 
tució de centres curriculars en els seus plans. 
El primer pas per a l'establiment de programes d'es- 
tudi especialitzats consistiria en el desenvolupament de 
models conceptuals sobre els quals es muntarien els nos- 
tres tractaments. Pel que fa a aixb, els educadors creatius 
haurien de contactar amb els tebrics, els especialistes 
curriculars i altres científics del comportament. Fins i tot 
la identificació de les grans arees requerir5 temps, esforg 
i reflexió. Cadascuna requerira gran quantitat de subdivi- 
sions i un extens disseny de models interns. Una taxono- 
mia inicial podria incloure les vuit arees següents: (a) 
modificacions de l'entorn, (b) desenvolupament motor, (c) 
entrenament sensorial i perceptiu, (d) desenvolupament 
cognitiu i lingüístic, que inclouria la instrucció academi- 
ca, (e)  entrenament en parla i comunicació, (n desenvolu- 
pament de la personalitat, (g) entrenament en interacció 
social i (h) entrenament vocacional. (És evident que 
només dintre del desenvolupament cognitiu podríem 
desenvolupar un model de lJintel.lecte amb més de no- 
ranta facetes, com fa per exemple el de Guilford (1967), i 
igual nombre de programes d'entrenament). 
En l'area de desenvolupament motor podríem, per 
exemple, ajuntar educadors especials i físics creatius, 
fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals, i experts en 
esplai i medicina esportiva, mentre que en llenguatge 
s'hauria de constituir un equip d'especialistes de la parla 
i l'audició, educadors especials, psicblegs, lingüistes i 
altres, per al desenvolupament d'un model conceptual, 
la identificació de parametres i el disseny dels progra- 
mes d'exercicis especialitzats. En aquest article no 
intentem d'ultrapassar d'una visió general del problema 
ni de la forma d'aproximació. El desenvolupament dels 
models de treball específics hauria d'anar a carrec de 
quadres d'experts en les diverses especialitats. 
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Modificacions del medi. Sembla n?és aviat fútil i no gens 
realista creure'ns capaqos de posar remei a les dificultats 
d'aprenentatge de nens provinents d'ambients etnics o 
econbmics desavantatjats quan lcis escoles operen en el 
buit, fins i tot si utilítzem programes instructius espe- 
cials supersofisticats. És possible que, si arribéssim a 
proporcionar una instrucció puntual i durant tot l'any 
des de la maternal, poguéssim modificar apreciablement 
les debilitats fisiolbgiques i les condicions inadequades 
de la llar i la comunitat del nen. Tanmateix, l'educació 
milloraria considerablement les seves probabilitats d'e- 
xit si pogués esdevenir una part integral d'una aproxi- 
mació ecolbgica total per a la millora del medi en el qual 
viuen aquests nens. Per aquesta raó cal la col.laboració 
entre educadors especials i altres professionals: assis- 
tents socials, administradors de la salut pública i altres 
especialistes de la comunitat. Les intervencions en 
aquesta categoria podrien incloure: (a) col~locació en 
famílies tutores o adoptives, (b) millora de les condicions 
de la comunitat i activitats extraescolars, (c) educació 
dels pares, (d) educació pública i (e) millora de les possi- 
bilitats culturals. Per a un desenvolupament bptim de 
l'alumne, hem de procurar que cada nen sigui inclos en 
un entorn suportador i estimularit alhora. Cal, per tant, 
que participem en les modificacions de l'entorn i que en 
verifiquem l'eficacia. Ja hem donat un petit primer pas 
en el fet de mesurar els efectes de posar els nens en llars 
adoptives, i ja és evident que el treball amb els pares dels 
nens desavantatjats compensa. Els programes ciutadans 
models també semblen oferir bones perspectives. Cal, 
pero, una inversió molt més gran d'esforq huma i finan- 
cer en aquesta area. 
Besenvolupament motor. Un cert nombre de persones, 
entre les quals cal mencionar Ilelacato (1966), Oliver 
(1958), Cratty (1967), Lillie (1967), i encara d'altres, han 
comencat a treballar sobre programes d'entrenament 
psicomotor. Pero encara ens manquen conjunts d'activi- 
tatc diaries i ordenades a l'entorn d'un model inclusiu. 
Bins d'aquesta categoria, necessitem pascar dels pri- 
mers estadis de desenvolupament psicomotor al desen- 
vslupament dels moviments fins i grossos requerits en 
tant que habilitats vocacionals. Els programes de millo- 
ra de les habilitats motores són importants per a una 
diversitat de nens amb problemes d'aprenentatge. De 
fet, hom podria argumentar que les habilitats psicomo- 
tores adequades són la primera baula de la cadena dels 
aprenentatges. 
Entrenament sensorial iperceptiu. Gran part dels nostres 
esforcos pnmerencs en educació especial consistirien en 
l'aplicació d'entrenament sensorial i perceptiu a condi- 
cions de minusvalidesa com ceguesa, sordesa o retard 
mental. En conseqüencia, aquest es un bon comenca- 
ment per al disseny de programes d'instrucció en les 
arees d'entrenament auditiu, visual i tactil. El que ens 
cal, ara, és aplicar aquesta tecnologia emergent al des- 
plegament de seqüencies minucioses de les activitats 
que els nens amb problemes lleus o moderats d'apre- 
nentatge necessiten. Pel que fa a aquest punt, l'entrena- 
ment en percepció visual ha assolit un emfasi creixent a 
partir del treball pioner de Frostig (1964), pero, en sanvi, 
l'entrenament en percepció auditiva ha estat negligit. 
Tanmateix, el canal auditiu és mka important per a la 
instrucció escolar que el visual. Cal parar molta atenció 
a aquesta segona baula de la cadena dels aprenentatges. 
Els nens amb problemes d'aprenentatge han de ser sis- 
tematicament entrenats en els processss perceptius: 
necessiten ser capaqos d'organitzar i convertir bocina 
d'informació rebuda des de les diverses modalitats sen- 
sorial~ en unitats de consciencia amb significat. 
Desenvolupament cognitiu i lingüístic, la instrucció acade- 
mica inclosa. Aquesta area és el cor de l'educació especial 
per als nens lents d'aprenentatge. La nostra feina 6s faci- 
litar llurs processos de pensament. Hauríem d'ajudar-los 
no només a adquirir i emmagatzemar coneixement sin6 
també a generar-lo i avaluar-lo. El desenvolupament lin- 
güístic podria ser inclos dins aquest bloc de continguts, 
especialment pel que fa als components integrants, ja 
que hi ha un grau elevat de sobreposició entre el desen- 
volupament del llenguatge oral i la intel.ligSncia verbal. 
Tanmateix, gran part de l'entrenament en llenguatge 
receptiu pot ser considerada dintre de l'entrenament 
sensorial i perceptiu, mentre que el llenguatge expressiu 
ho sera en el proper tema. 
Un dels efectes principals dels nostres cursos consis- 
teix en el fet de no haver parat atenció a la tercera baula 
de la cadena dels aprenentatges: l'entrenament sistema- 
tic dels nostres nens en les arees de desenvolupament 
cognitiu i formació de conceptes. L'objectiu fonamental 
dels nostres programes escolars hauria de ser incremen- 
tar el nivel1 de funcionament intel.lectua1 dels nens que 
actualment estem classificant com a retardats sociocul- 
turals. Potser un 25 per cent de la jornada escolar d'a- 
quests nens hauria d'estar dedicada en aquest tema. En 
canvi, l'autor no ha pogut veure ni una sola guia curricu- 
lar per a aquests nens que emfasitzi el desenvolupament 
cognitiu, la qual cosa resulta trista de veritat! 
La recerca basica efectuada per Guilford (1959) ens ha 
proporcionat un model útil dlintel.lecte.Tanmateix, l'en- 
trenament dels diversos processos cognitius és encara 
poc conegut. Thurstone (1948) ha proporcionat l'únic 
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conjunt establert de materials per a l'entrenament de les 
habilitats mentals primaries. Queda, per tant, molt de 
treball per fer en el camp del desplegament de progra- 
mes instructius per a l'entrenament de llintel.lecte. 
Cada cop més, apareixen blocs de materials progra- 
mats per a les diferents arees academiques, la major part 
dels quals han estat dissenyats per als nens que es tro- 
ben en un terme mitja. Els exemples més enllaminadors 
se situen actualment dintre el camp dels estudis sobre 
instrucció assistida per ordinador. El nostre problema 
fonamental és determinar com i de quina manera po- 
dem modificar aquests exercicis programats perque 
esdevinguin al maxim d'efectius per als nens arnb pro- 
blemes específics d'aprenentatge. Especialment caldra 
treballar les arees classiques d'instrucció, incloent-hi el 
llenguatge escrit i les matematiques. Cal esperar, tanma- 
teix, que els educadors ordinaris es responsabilitzin de 
la major part de la instrucció en ciencies naturals i 
socials, mentre que arees com música i altres arts ani- 
rien a carrec d'especialistes. Aixo alliberaria els educa- 
d o r ~  especials, de manera que podrien dedicar-se a 
pensar formes millors d'ensenyar les tres habilitats basi- 
ques (lectura, escriptura i aritmetica), especialment el 
llenguatge escrit. 
Entrenament en parla i comunicació. Aquesta area ha 
rebut molta atenció, sobretot dels ortofonistes i els edu- 
cador~ de sords. Probablement, les tecniques correctives 
per a problemes específics de parla estan més desenvo- 
lupades que les de qualsevol altra area, pero no hi ha una 
recerca acuradament controlada sobre l'eficacia d'a- 
quests programes. Els ortofonistes han tendit a ser clí- 
nics, no científics dedicats al comportament. Sovint 
elaboren els detalls dels seus exercicis correctius mentre 
estan treballant arnb els seus clients en una relació d'un 
a un. Per aquesta raó, els programes han tendit a ser 
intuitius. A més, els terapeutes de la parla han estat molt 
dispersats en l'escola pública, i sovint treballen arnb 75 o 
100 nens. Molts estaven convencuts que només ells 
podien fer efica~ment aquest treball. Pero recentment 
s'han produit canvis remarcables en la manera de pen- 
sar d'aquests professionals; estan comenqant a reconei- 
xer que els programes globals de llenguatge oral van 
molt més enlla de la correcció de defectes de l'articula- 
ció. Alguns fins i tot creuen que llur treball podria ser més 
profitós si es dediquessin només a treballar directament 
els deficits de la parla més severs i poguessin dedicar 
més atenció al desenvolupament i el rodatge d'exercicis 
sistematics per a l'estimulació general del llenguatge i la 
millora de l'articulació, el to, el volum, la qualitat, la 
durada i altres aspectes de la parla afectats de trastorns 
lleus o moderats. Aquests exercicis haurien d'estar pro- 
gramats fins al punt que educadors, tecnics i potser auxi- 
liars poguessin utilitzar-los. Goldman (1968) esta en 
aquests moments desenvolupant un programa d'exerci- 
cis d'aquest estil per a la correcció de defectes de l'arti- 
culació. Aquest sembla ser un primer pas, pioner i 
encoratjador. 
Desenvolupament de la personalitat. Aquesta area tot just 
comenta a formar-se, i requereix una atenció acurada. 
Ens cal acceptar la posició segons la qual gran part del 
comportament d'una persona és modelat pel seu entorn. 
Aixo s'aplica a tots els aspectes del pensament huma, 
incloses les actituds, les creences i els costums. Els psico- 
legs clínics que investiguen estan aportant informació 
útil sobre el desenvolupament de la motivació i de la per- 
sonalitat i no caldra que esperem gaire perque veiem apa- 
reixer informes de recerca sobre la manera de modificar 
la percepció d'un mateix, l'efecte d'altri sobre un mateix i 
l'efecte d'un mateix sobre els altres. No és aviat perque 
equips de psicolegs clínics, treballadors en psiquiatria 
social, educadors especials creatius (especialment dels 
anomenats pertorbats emocionals) i altres comencin a 
desplegar programes en aquesta area tan complexa. 
Entrenament en interacció social. Tornem a trobar-nos 
arnb una irea emergent que se sobreposa considerable- 
ment a algunes de les ja tractades, en especial al desen- 
volupament de la personalitat. Fa molt temps que els 
educadors especials han reconegut que l'habilitat d'una 
persona deficient per integrar-se a la societat depen, en 
gran part, de la seva habilitat a tractar arnb la gent. Tan- 
mateix, no hem fet gran cosa per ajudar-lo a desenvolu- 
par les seves habilitats per a la interacció social, una area 
complexa i d'una importancia transcendental. Caldria 
desplegar programes d'entrenament per facilitar el des- 
envolupament en aquesta area del comportament huma. 
Entrenament vocacional. Amb una relació estreta arnb 
l'entrenament en interacció social, tenim l'entrenament 
vocacional. L'exit que els individus que anomenem 
retardats mentals educables han pogut obtenir en l'am- 
bit laboral ha depes d'uns bons habits de treball indepen- 
dent, fiabilitat i habilitat social, més que d'habilitats 
academiques. Cal, per tant, fer un emfasi primerenc i 
continuat en el desplegament d'aquests trets. De fet, 
aixb esdevindra, probablement, encara més important 
en els propers anys, a mesura que hi hagi menys oportu- 
nitats laborals i que la desintegració de la unitat familiar 
deixi arnb menys protecció i suport els qui anomenem 
retardats. Són necessaris, per aquestes raons, programes 
sofisticats d'instrucció en aquesta area. Malgrat els nos- 
tres millors esforqos en aquest respecte, és molt proba- 
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ble que els nostres alumnes, en arribar a l'adolescencia 
continuin tenint necessitat de diversos serveis vocacio- 
n a l ~  com escoles de formació proft?ssional, programes de 
formació laboral o entrenament vocacional. 
Una obseruació més. Em sembla que seria donar una 
pista falsa predir que els educaciors especials hauran 
d'utilitzar aquests centenars de programes instructius 
de forma indiscriminada, com si fossin receptes de 
cuina. És possible que alguns edueadors ho facin, pero 
l'educador clínic proposat en aquest article sena massa 
sofisticat i competent per a aixo. hhés aviat els utilitzaria 
corn a punts de partenqa, modificant les lliqons de mane- 
ra Optima al progrés de cada aluimne. Em sembla, per 
tant, que aquesta biblioteca de mciterials curnculars ens 
és necessiria per passar d'una aproximació clínica i 
intUitiva a un nivell més científic en l'educació especial. 
La consci&ncia dels educadors especials necessita il.lus- 
trar-se arnb moralitat. Hem estat, en gran mesura, a 
merce del personal de l'educació ordinaria, en el sentit 
que hem acceptat els alumnes problematics que ens han 
vingut de les aules normals. D'aquesta manera contri- 
buim a la delinqüencia de l'educació general, puix que 
retirern els alumnes que són prok)lemitics i reduim així 
la seva necessitat de tractar arnb les diferencies indivi- 
dua l~ .  L'entesa d'engany recíproc entre l'educació gene- 
ral i especial, que estableix que posar els nens en aules 
especials és avantatjós per als neiw d'aprenentatge lent 
i provinents de famílies pobres, rio pot ser tolerada per 
mEis temps. Hem d'afrontar la realitat: se'ns demana que 
agafem nens que d'altres no poden educar, i un gran per- 
centatge d'aquests provenen d'entorns economicament 
o etnicament desavantatjats. Per tant, molta de l'educa- 
ció especial continuara essent uria il.lusió, si no és que 
ens immergim totalment en el medi dels nens de famí- 
lies i entorn inadequats i insistim en una empenta eco- 
logica comprensiva, arnb un programa educatiu de qiia- 
litat que en formi part. Aixo és difícilment compatible 
arnb la comoditat de la nostra practica, que conslateix a 
emprar gran quantitat d'educadors gens preparats i 
sense el nivell adequat per permetre l'increment del 
nombre d'aules especials en resposta a la pressió de les 
llistes d'espera. Per causa d'aquestes pressiona del siste- 
ma escolar, hem estat culpables de prioritzar la quanti- 
tat en detriment de la qualitat de l'educaci0 especial. La 
nostra primera responsabilitat és un compromis perma- 
nent arnb els nens menys afortunats que volem servir. El 
nostre honor, la nostra integritat i la nostra honestedat 
no poden continuar essent pervertides i raeionalitzades 
pel que creiem i esperem que estem fent per a aquests 
nens; creences i esperances aense base en la realitat. 
Endegar una Revolució Americana en Educació 
Especial requerir2 forga voluntat. És sabut que l'estruc- 
tura de la major part, si no de tots, dels programes esco- 
l a r ~  tendeixen a autoperpetuar-se. Educadors, direetors i 
supervisors d'educació especial s'hi juguen el treball, la 
seguretat i els programes que han estat elabsrant al llarg 
de tants anys. Pero, podem mantenir el respecte per 
nosaltres mateixos i alhora continuar incrementant el 
nombre d'aquestes aules especials per als retardats 
mentals educables, que són de valor qüestionable per a 
molts dels nens que pretenem servir? Tal com va dir Ray 
Graham el 1960 en el seu Últim article: 
((Podem mirar el que hem acomplert i estar satisfets 
dels progressos realitzats; pero la satisfacció del passat 
no garanteix el progrés en el futur. Nous desplegarnents, 
noves idees i fets poden demostrar-nos que les nsstres 
experiencies passades han esdevingut desfasades. Un 
nen no pot romandre estatic: o creix a mor. No podem 
restar satisfets arnb un treball fet a mitges. Ens queda un 
llarg camí per recórrer abans de poder descansar cegurs 
que els desigs dels pares i les necessitats educatives dels 
nens arnb problemes estan essent saticfets.,> 
